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「多言語による高校進学ガイダンス」
ＨＡＮＤＳプロジェクトでは、外国人生徒に対して高校進学に関する基本的な情報を提供することを目的として、栃木
県内の中学校に在籍している、日本語を母語としない生徒とその保護者を対象にした、高校進学ガイダンスを以下の
日程で開催します。中学校や高等学校の先生方のご参加も歓迎いたします。
開催日時：10月24日（日） 13:00 ～16：00
場　　所：宇都宮大学　大学会館　多目的ホール
プログラム予定
　１）主催者あいさつ
　２）進学ガイダンス
　　　担当者が資料に基づいて説明し、それを言語ごとのグループに分かれた通訳者が参加者に通訳する。
　　　※主な資料内容
　　　・学校のしくみ（公立・私立・専修学校など）
　　　・高校の種類（全日制・定時制・通信制など）
　　　・学習内容
　　　・高校進学に必要な費用
　　　・入学試験（一般・推薦や単願・併願、具体的な日程）
　　３）質疑応答
　　４）卒業生の体験談
　　５）閉会のあいさつ
　　６）個別相談　 参加者の個人的な相談に学校関係者と通訳者で対応する
＊お問い合せは多文化公共圏センター内HANDSプロジェクト事務局（矢部）まで
　チラシはこちら　http://mpic.utsunomiya-u.ac.jp/news/news1.html
事務局だより
『中学教科書単語　日タイ・タイ日辞典』の刊行
ＨＡＮＤＳプロジェクトと泉田スジンダ先生が協働で作成しました（本号のインタビュー記事参照）。間もなく完成し
ます。完成後は県内中学校に配布致します。ご期待下さい。
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　　　　「グローバル化社会に対応する人材養成と地域貢献
　　　　　　　　　　　　　　－多文化共生社会実現に向けた外国人児童生徒教育・グローバル教育の推進－」
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HANDSプロジェクトからのお知らせ
4月から現在までの活動報告
●6月25日（金） 第1回外国人児童生徒・グローバル教育推進協議会
 宇都宮大学HANDSプロジェクト主催
●7月3日（土） 第2回グローバル教育セミナ 「ーグローバル教育と地域の生活～フェアトレ ドーから地域を考える～」
　　　　　　　 宇都宮大学国際学部多文化公共圏センタ ・ー宇都宮大学HANDSプロジェクトの共催
●7月26日（月） 子ども国際理解サマ スークール
 　～30日（金） 宇都宮市教育委員会東生涯学習センタ ・ー宇都宮大学HANDSプロジェクトの協働
●7月27日（火） 教職員サマーセミナ 「ー学校における外国人児童生徒教育の現状と課題」
 宇都宮大学HANDSプロジェクトのメンバーが参加
 宇都宮大学教育学部スクールサポ トーセンター主催
●8月19日（木） 第1回外国人児童生徒教育拠点校担当者研究協議会
 宇都宮大学HANDSプロジェクト主催
